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Amb motiu de I'inici del procés d'inforrnatització de la 
Biblioteca del Centre, hem volgut fer un balanq de la 
histbria recent d'aquest equipament essencial de la 
nostra entitat, amb la participació del que fou durant 
sis anys consecutius director de la Biblioteca, Josep 
Murgades, i del director actual, Ramón Oteo. Així 
mateix, a fi de con6ier com s'esth planificant la intro- 
ducció de les noves tecnologies en les grans bibliote 
ques privades i públiques del país, hem pogut comp 
tar amb la col-laboracib del director de la Biblioteca 
de 1'Abadia de Montserrat, Darnib Roure, i del director 
de la Biblioteca de Catalunya, Manuel Jorba. 
I Anys d'inflexió a la Biblioteca 
del Centre de Lectura de Reus 
a les acaballes del setembre del 1975, el llavors just estrenat president del Cen- 
tre de Lectura, en Jordi Escoda, em va pro- 
posar, a suggeriment de qui n'era tresorer, en 
Josep M. Balañh, de fer-me c h e c  de la 
direcció de la Biblioteca de l'entitat. Un any 
més tard, la meva vida professional em va 
dur a Alemanya, on vaig romandre la prkti- 
ca totalitat de l'anomenada primera transi- 
ció, fins al setembre del 1980. El juny de 
1981, el llavors elegit nou president, en 
Xavier Amorós, em va demanar de tomar a 
dirigir la Biblioteca, c k e c  en el qual em va 
ratilicar un any després Josep M. Balañi, en 
ser proclamat president en substitució del 
dimissionari Xavier Amorós; i amb el presi- 
dent Balañi és que vaig continuar tenint 
cura de la direcció de la Biblioteca fins al 
juny del 1987, en quk vaig plegar en haver 
exhaurit el període mixim previst pels esta- 
tuts de permankncia seguida en un c h e c  
directiu, és a dir, sis anys. 
Deixant ara de banda la meva particular cir- 
cumsthcia biogriñca, el cert és que no dub 
to a qualificar aquella etapa com d'anys 
d'infiexió de la Biblioteca: pels canvis acce- 
lerats que va viure el país en general arran 
de la mort del dictador, per6 també per les 
transformacions que, de bracet amb el que 
s'esdevenia arreu, va experimentar directa- 
ment aquesta benemhita institució centeni- 
ria que és el Centre de Lectura. 
En l'hnbit concret de la Biblioteca, els lec- 
tors més o menys desvagats de premsa dihia 
i els manllevadors en préstec de best-sellers, 
a més d'uns pocs estudiants de batxillerat 
inquiets, comengaven a ser substitu'its per 
fornades cada cop més nombroses d'estu- 
diants no sols de secunditria sinó també de 
prhhia i, en especial, d'universitat (les pri- 
meres facultats delegades de la llavors inci- 
pient Rovira i V i  estaven ja en marxa). 
Conseqüent amb aquest augment, en quanti- 
tat i en exigkncia, de la sociologia del públic 
lector de la Biblioteca, la meva política 
bibliotechria va centrar-se en els següents 
aspectes: 
El propbsit era que 
la Biblioteca pogués 
Recerca de donatius en metil*lic, en forma 
de subvencions i de beques, destinades a la 
consolidació d'infraestructures materials de 
la Biblioteca i a l'execució de tasques 
bibliogriñques. 
Guany de nous espais dins l'entitat per 
poder canalitzar adequadament la creixenqa 
en llibres, en publicacions peribdiques i en 
lectors i usuaris en general de la Biblioteca. 
Renovació gradual del personal bibliote- 
cari, contractat a través d'una selecció prk- 
via i d'acord amb el requisit indispensable amb rigor la de ser llicenciat en biblioteconomia -- 
seva indefugible ~1 propbsit global &aquesta política era, tot diqnificant la tradició acumulada per la 
funció de suplkncia ~[blioteca, fer-la alhora apta per isistir I'embat d'uns nous temps i, doncs, reformar- 
en una ciutat de vora la de manera que, d'una banda, fos el princi- 
 al esquer en la captació de nous socis ver 
1 00 000 habitants &t de-l'entitat i, d'itra banda, pogués cim- 
~ l i r  amb rigor la seva indefugible funció de 
mancada de auplkncia en una ciutat devora 100.0oo 
habitants mancada de biblioteca pública. Biblioteca Pública. Evidentment, no m7escau a mi de valorar els 
resultats obtinguts per aquesta política 
bibliotechia; la consulta de la documentació 
Adquisició de liibres, per mitjh de la com- generada durant aquells anys (correspondkn- 
pleció de col.leccions i de la subscripció a cia, llibres d'actes, llibres de registre de la 
d'altres de noves igualment prestigioses, a Biblioteca, etc.) pot tanmateix donar-ne 
més de la compra de llibres-eina, tot plegat constancia fefaent i explicita, i a partir 
amb l'objectiu de proveir la Biblioteca d'una d'aquí que cadascú n'extregui les conclu- 
base sblida i actual de llibres de text i sions que consideri oportunes. 
manuals de qualitat. En qualsevol cas, m'agradaria creure que, 
Acceptació selectiva de donatius de amb la meva gestió d'aquells anys, vaig 
Hibres, i gestions, igualment selectives, amb aconseguir si més no de retornar-li a la 
vista a l'obtenció, gratui'ta o pagant o mit- Biblioteca del Centre una m'nima part de tot 
jangant convenis, de fons bibliogrhfics i allb que aquesta m'ha donat a mi ben gene- 
hemero@cs importants. rosament al ilarg de tota la meva vida pro- 
Localització, rescat i catalogació de les fessional -i, com a mi, a tants d'altres estu- 
obres del ric llegat biblibfil de l'entitat diosos d'aqui i d'arreu en les més diverses 
esbarriades per diverses dependkncies de la disciplines. 
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